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HEU VIST NUA MARIBEL? 
CARLES MOLINS I SABATER 
Quan us diuen que la vostra filla fa porno i us adjunten una 
foto així, no us queda més remei que empassar-vos la ràbia i la ver-
gonya. 
Si després recordeu que no teniu cap filla i que la xicota és més 
o menys de la vostra edat, comprendreu que em calia actuar. 
No acostumo a rebre anònims, però em fa l'efecte que aquest no 
és cosa de professionals; quan hom fa una afirmació com la que 
clou la carta, cal assegurar-se de no enviar la nota a una adreça equi-
vocada. 
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Aquest detall m'amina, la meva xafarderia té un poderós con-
trapunt en el pànic que em produeix la violència, especialment l'adre-
çada a mi. Això no ho sembla massa, de perillós, a més, sols veure 
la foto que presscnteixo que podré esbrinar qui és el bombonct i, 
potser, degustar-lo i tot. Em refio dels meus pressentiments, així que 
decideixo d'arribar-me fins el «Mogambo» per donar un cop d'ull a 
la cinta. La casualitat ha fet que també en sigui soci, encara que una 
anàlisi més desapassionada ens indicaria que, fet i fet, tampoc no 
és tan estrany, tractant-se com es tracta, del vídeo-club més impor-
tant de Ciutat; jo, però, ho veig gairebé com un signe diví que m'in-
cita a entrar en acció. D'altra banda en un estiu especialment avorri-
dot mai no cau malament una bona pel·lícula pomo i això no m'ha 
de comprometre, en absolut, si el cas esdevé policial. Per si fos poc, 
començo a sospitar que tot plegat és una juguesca d'algun amic que 
espera fer-se un panxot de riure. Desconfiat, m'asseguro que ningú 
no em segueix. 
Durant l'estiu a tot déu li dóna per veure vídeo, i és clar, no 
hi ha manera d'estalviar-te la cua, a la fi, però, colo dins, a cobert 
d'hipotètics vigilants. Trec la pel·lícula que duc per canviar, una ita-
lianada infecta que ni tan sols he pogut acabar de veure, i és clar, 
amb les presses no l'he rebobinada. Davant meu un cartell (rellegit 
mil vegades tot esperant), adverteix de la necessitat de fer-ho; a «Mo-
gambo», en aquestes coses, són molt primmirats, però vés, tampoc 
no dóna temps d'anar a casa i ser aquf abans que tanquin, d'altra 
banda la massa corpòria en forma de senyora que em precedia, aca-
ba d'adaptar-se i em trobo sol davant el mostrador. 
Les noies que t'atenen, de comú, són molt eficients, tot just al-
cen el cap dels teclats, però com em quedo allí mut com un estaqui-
rot no li queda més remei que mirar-me. Sembla que m'identifica 
com a un habitual perquè després de saludar-me tecleja el meu nú-
mero de soci. Un pressentiment —en tinc molts— em diu que no 
li resulto indiferent, no és usual que se'ls sàpiguen, i ara que hi pen-
so, i no és per fardar, potser sí que sempre s'entreté més amb mi 
que les altres, res, detallets, però que em convencen que he entrat 
amb bon peu. 
Li menteixo que devia tenir algun stop programat i que en 
rebobinar-la s'ha quedat a mig camí. Em sembla notar que l'he de-
cepcionada, de vegades ja passa, et forges una imatge perfecta d'algú 
i després resulta que comet errors com tothom. Ho deu compren-
dre perquè tecleja el codi i em fa passar. De cua d'ull veig que desa 
la cinta sota el taulell; bona noia. 
Faltant tan poc per plegar és una imprudència, però no hi puc 
fer res, m'he d'entretenir a xafardejar les cintes de les prestatgeries, 
i com les X són al fons... total, que quan pels equips de megafonia 
ens recomanen que fem via perquè és hora de plegar, m'enxam-
pen badoquejant els tràilers de les multinacionals. 
Amb quatre gambades m'arribo fins la zona de majors de divuit 
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anys, on un iaio amb un pilot de cintes pomo sota el braç m'impe-
deix d'afanyar-me en la recerca. Per si fos poc, un altre iaio s'hi afe-
geix, i mentre aquest li comenta i aconsella, jo que no puc remenar. 
Finalment fan bondat i es traslladen al prestatge contigu on hi ha 
les cintes S. Un doll de portades prctesament eròtiques (i algunes 
de certament eròtiques) s'entesten a amagar-me la meva «Nimfò-
mana bestial»; ja ho diu la dita, el millor lloc per amagar un botó 
és en una capsa de botons. Confesso que quan sona el segon toc 
d'avís, començo a fartar-me de la broma, he trobat una dotzena de 
nimfòmanes, però cap d'elles era la que busco. De cua d'ull veig 
que ja han abaixat la porta metàl·lica i que tot allò es va aclarint per 
moments; en aquella banda ja sols quedem el iaio especialista i jo. 
No haver-hi caigut abans! l'engalto i li dic si sap on és la maleï-
da cinta. L'home que cavil.la i se'm despenja preguntant-me de què 
va. Desconcertat, balbucejo; certament em sembla estúpid pregun-
tar pel tema d'una pcl.lícula pomo, però m'ho aclareix, en realitat 
vol saber si va de bestialisme, pel títol, perquè en aquest cas estarà 
en una altra lleixa, on hi ha les especialitats: gai, sado, etc. Li expo-
so la meva més profunda ignorància, però té raó, perquè la distin-
geixo clarament a l'altra estanteria. L'home fa un posat de satisfet 
que m'omple a mi i tot, tanmateix després de donar-li les gràcies 
m'apresso cap al mostrador, no tinc cap mena de ganes d'iniciar una 
conversa sobre el tema. 
Mentre creuo el llindar de seguretat i recullo la cinta a l'altra 
banda, puc veure que ha enxampat un altre home; no sóc l'últim, 
doncs. Ens fan sortir per una porta lateral que dóna a una parada 
d'autobusos. D'usual vaig a peu, però avui és tard. M'hi aturo, per 
la cua no pot tardar gaire. 
Tarda; tanmateix aquest retard em permet de veure com la noia 
que m'ha atès al vídeo-club esbossa una carrera per agafar-lo. Pu-
gem junts, no m'ha vist, jo, en canvi, li foto una discreta repassada. 
De cos sencer no està malament. Dubto a saludar-la, però és ella 
qui ho fa, m'ha reconegut. Somriu tota acalorada mentre desa el 
canvi i ens entaforem dins. El moviment de l'autobús li mou els pits. 
Estem una estona sense saber què dir-nos fins que hi caic, li 
agraeixo que hagi agafat la meva cinta sense rebobinar. M'aclareix 
que justament per això de poc que no perd el bus, marxava sense 
rebobinar-la. És la meva, amb l'excusa que cal una compensació per 
tantes molèsties la convido a prendre alguna cosa. Diu un sí que 
tant podria haver estat un no o un tant se val perquè ni concretem 
el dia; intueixo, però, que no deixaré perdre la cita. Ara, tanma-
teix, baixo, ja he deixat passar una parada. 
Fins la nit no puc donar un cop d'ull a la cinta pomo, és allò 
que «com no tinc feina» sempre en duc alguna entre mans. Ara, 
però, xafardejo la tapa, és del model púdic amb segones, com dient 
que són incapaços de trobar cap imatge en tot el film que es pugui 
posar. 
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L'argument de la cinta no va més enllà del que explica la si-
nopsi: senyora estupenda que s'ho monta amb un conill fins que 
arriba un amic. De primer preferirà el gos que ha dut aquest, però 
a la fi s'cntregarà al noi. 30 minuts. Versió doblada. 
La xicota, però, és la del calendari, i en moviment encara guan-
ya. Amb la inconsciència que em caracteritza, decideixo fermament 
que ha de ser meva. De moment, però, m'aconformo amb una no-
va visió de la cinta. M'hi he engrescat, vés, i al llit no faig més que 
donar-hi voltes per tal de veure com esbrinar noves pistes que em 
condueixin a ella. Només que pogués averiguar a qui anava desti-
nada la nota, ja tindria molt camí fet, i sé d'una persona que em 
pot ajudar. 
Quan em veu a la sortida del vídeo, fa cara de sorpresa: Li re-
cordo que quedàrem, encara que d'una manera prou indetermina-
da. Per un moment em fa l'afecte que dirà que no, però li surt que 
sí, així que me l'enduc a un pub. 
De nou la decepciono, ella esperava una cita romàntica, ho veig; 
pel que sigui la tinc encaterinada, però jo el que necessito és el nom 
d'un soci del vídeo-club amb una filla entre vint i vint-i-cinc anys. 
No, no, el seu pare no serveix. No m'ha entès, busco un senyor 
en concret. Es fot a riure, cosa que em molesta enormement, trac-
tava de ser seriós, jo; tanmateix admeto que hauria d'aportar més 
dades. La meva aventura eròtico-pornogràfica s'esfuma per mo-
ments. Aporto, doncs, més detalls: es tracta del pare de la protago-
nista d'«Una ninfòmana bestial». El seu comentari em fereix, no, no 
busco el pare per demanar-li la mà, és una qüestió tèrbola, un xan-
tatge (em faig l'important, però m'adono que ha entès que sóc jo 
qui vull fer el xantatge). Renuncio a explicar-li tot el que fa al cas, 
tampoc no ho entendria. Entre jo, que estic fastiguejat, i ella que 
no dissimula la decepció pel que creia una cita amorosa, la conver-
sa s'esllangueix penosament. 
Estant així el pati, em duc una bona sorpresa quan al cap de 
tres dies, en anar a canviar una cinta, em diu que té informació i 
que la reculli a l'hora de plegar. Romancejo perquè temo un pa-
rany, però quan torno a les vuit em presenta un paio del vídeo que 
m'explica que aquella cinta X és cosa d'una distribuïdora fantasma 
a qui compren habitualment, i que acostuma a treballar amb gènere 
del país, gairebé m'assegura que «Una nimfòmana bestial» s'ha ro-
dat aquí. El veig tan animat que no goso fer referència a uns exte-
riors de típica ciutat centro-europea, però és un individu espavilat, 
car referma els seus arguments dient que de vegades semblen fetes 
a fora perquè han filmat alguns exteriors a l'estranger o, simplement, 
els aprofiten d'altres pel·lícules. Insinua que una visió detallada de 
la cinta revelarà, sens dubte, detalls que ens confirmaran el lloc on 
va ser filmada. Sobre averiguar-ne la procedència a través de la dis-
tribuïdora, no hi ha res a fer, és un negoci on estan molt mal vistos 
els qui fan preguntes. 
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Quan el xicot ens deixa sols, dia llença una mirada com dient 
que si el que volia és informació, que ja la tinc. M'ha tocat la fibra, 
comptat i debatut tampoc no em perjudicarà una mica de cortesia, 
de manera que me l'enduc a un bar on li conto, una mica per sobre, 
tot això de l'anònim. Introdueixo, però, alguna variant: la motiva-
ció eròtica dóna pas a raons humanitàries que, per poc que insistei-
xi, acabaré per creure'm jo mateix, en tot cas ella fa cara de no haver-
se'n cregut ni un pam; la meva dignitat se'n ressent, no permeto 
que ningú dubti de mi i, picat, proposo de dur-la a casa a veure la 
carta i el vídeo. Se'm despenja amb que si vull endur-me-la al llit 
no cal buscar excuses tan inversemblants, que fa dos mesos que m'ha 
ullat i que també se'n mor de ganes. 
Total, que un cop a casa, ella continua insistint que no cal cap 
pel.lícula, que ja estem els dos pel que convingui. És dur predicar 
i que no t'escoltin, però s'hi posa tan bé que diràs que sap mal 
desairar-la, de manera que em deixo anar. Ah, es diu Marina, li ho 
he preguntat perquè mai no faig l'amor si no en sé el nom, qüestió 
de principis. 
La sorpresa, tanmateix, se l'endú ella quan en acabar li mostro 
l'anònim i el vídeo. Sembla momentàniament avergonyida pel seu 
comportament, però li dura poc. Per la meva part he d'admetre que 
no em dol gens l'equívoc. 
La veig engrescada i és ella mateixa qui suggereix de donar una 
ullada al vídeo. Per trobar el detall que resolgui el cas, afegeix. Jo, 
escarmentat, prego mentalment una estona de repòs. M'equivoco, 
troba divertit de jugar a detectius i empra la pausa, la marxa enrera 
i la marxa lenta amb precisió, així no és estrany que al cap de poc 
identifiqui els exteriors com pertanyents a una ciutat alemanya on 
va passar un Nadal, ni que afini amb la data de filmació a partir dels 
diaris i revistes germàniques que surten un instant. Les fotos dels 
Jocs Olímpics d'Hivem no enganyen. Per la meva part continuo bo-
cabadat amb els moviments orgasmàtics de la meva suposada filla 
que, per moments, trobo més i més cobejable. 
Sorprès, que no impressionat, per l'eficiència de la Marina, li 
remarco que fins ara s'ha limitat a aportar proves que allò és un pro-
ducte forà. Argumenta que, ben al contrari, aquell interès de fer apa-
rèixer publicacions germàniques denota a les clares que volen 
ensarronar-nos. Sigui com sigui, proposo de deixar-ho estar. 
Què he dit! s'hi enganxa de seguida i passa al contraatac. Pro-
curo defensar-me perquè amb l'excitació que em produeix el cosset 
de la protagonista de ben segur que faig un trist, i sobretot curt, pa-
per. De formació clàssica, escullo un Eureka! per assenyalar la me-
va salvació. Amb el crit no pot per menys que aturar les carícies, 
però em dirigeix una mirada que parteix en dos quan li explico que 
sentir-la gemegar i caure-hi ha estat tot u. Si ens fixem en els movi-
ments dels llavis podrem esbrinar si utilitzen el nostre idioma. Incrè-
dula, engega de nou l'aparell; sembla que s'ha notat l'excusa, però 
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funciona! malgrat que el doblatge és posterior, els moviments de la 
boca (quan parlen, és clar), es corresponen. Per a la prova definiti-
va em col.loca al costat de la pantalla per veure si el moviment dels 
meus llavis coincideix amb els del protagonista. Quan m'adono del 
parany ja és massa tard, acabo de convidar-la a fer l'amor... 
L'endemà em desperta el telèfon, és ella. Pel vídeo-club acaba 
de passar un senyor d'una cinquantena d'anys que ha comprat to-
tes les cintes d'«Una nimfòmana bestial» i que ara reclama la meva, 
és, doncs, una trucada oficial; ningú, però, no m'impedeix de treu-
re'n una còpia primer. 
L'Ernest, el veí de dalt, romanceja una mica abans de deixar-
me el seu aparell. El convenço finalment a canvi de guardar-li el gos 
dissabte a la nit. En unes altres circumstàncies estaria enfurismat, 
però la Marina ha dit que l'home té pela llarga. Penso que potser 
aquesta aventura acabi tenint unes compensacions que depassin les 
estrictament eròtiques. 
No totes les sorpreses són bones, però. A la bústia m'espera 
una carta on se'm recomana una discreta amnèsia sobre un anònim 
anterior que dissortament m'anà a caure a les mans. Acompanyen 
la nota d'un prudencial avís sobre les desventures dels bocamolls. 
No em fa res de confessar que una cosa així acolloneix, malgrat que 
la Marina, quan li ensenyo, es quedi tan panxa (fet i fet l'amenaça 
va per mi). Com jo abans de la catàstrofe, la noia ha vist la llum 
del diner i no està disposada a deixar-lo passar. 
En sortir dinem plegats, cal planejar una estratègia que ens apro-
pi a la solució i ens allunyi dels xantatgistes. De moment ella s'ha 
mogut, no sols ha tret de l'ordinador les dades de l'home, sinó que 
ha fet una còpia de la pel·lícula a partir de l'original. Si cal esbrinar 
més coses de la cinta, caldrà que es vegi ben nítida, les còpies caso-
lanes acostumen a ressentir-se de la brutícia dels capçals. Quan es 
fa la saberuda em posa nerviós. Ja no volia preguntar-li com s'ho 
ha fet per accedir a l'original del vídeo-club perquè em temia una 
resposta similar, bé, de fet, «et penses que ets l'únic amb qui faig 
l'amor» ni tan sols és una resposta. 
En el repartiment de papers em toca d'anar a veure el senyor 
Pous (així doncs, el meu amor platònico-camal es diu Maribel 
Pous...), una tasca que hauria preferit el.ludir, però comprenc que 
podria reconèixer la Marina. Amb tot, faig el ronso, no veig la ne-
cessitat d'anar-hi ara, quan tot just ens hi acabem de posar. Subtil 
ella, creu que si ens oferim ara de detectius podrem cobrar mentre 
investiguem. No em conveç, no, però a la fi faig cap a l'adreça que 
em dóna. 
Valga'm Déu, mil set-centes pessetes del taxi! Ocupa més la finca 
que el meu barri. Per sí fos poc, el senyor Pous és fora, i he 
d'entrcvistar-me amb un que diu ser el seu home de confiança. No 
estic pas massa segur si faig bé d'exposar-li el tema, però encara em 
cou la factura del taxi i tampoc no és cosa d'anar passant. 
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Ignoro si està al corrent del xantatge, però se'n fot de les me-
ves pretensions. Em fa alçar i, per la finestra, em mostra un paio 
herculi que pren el sol a tocar de la piscina. Aquell, és el detectiu 
que investiga la desaparició de la senyoreta Maribel. Penso que és 
una llàstima que la plaça no estigui vacant perquè es veu una feina 
descansada de debò. Em recomana que si crec tenir alguna infor-
mació vàlida que li digui a ell, però van bé per anar a Sants, a veure 
si es pensen que li farem la feina mentre ell pren el sol! 
Surto irritat, molest, irat, gaudeixo imaginant les seves cares 
quan els duguem la filla. Més serè, penso que aquestes sensacions 
són un inconvenient perquè amb el cabreig m'he oblidat de pregar 
que cridin un taxi. Aquesta gent, però, estan en tot perquè quan 
arribo al final del passeig que surta la carretera, el porter ja em diu 
que el cotxe és en camí. Un detall que m'arriba al cor, ho confesso. 
Al vespre, quan li ho comento a la Marina, m'acusa de feble 
i, se sobreentén, d'inútil. Em foto de mala llet. Amb l'atmosfera així 
de tensa comencem l'enèsim passi de la cinta. Crec que si em con-
centrés inclús podria dir els pèls que té al cony. La dita popular que 
resa que totes les pel·lícules porno són iguals, arriba al cúlmine de 
la certesa en el nostre cas. A més, amb els trotes que em pega la 
Marina ja no tinc ni esma per aguantar les parpelles. Ah, també hi 
ajuda la calor, altrament no s'explicaria que quan ella crida Eureka! 
(se li devia enganxar), jo estigui clapat com un soc. 
Estic tan espès que amb prou feines distingeixo el que m'as-
senyala a pantalla parada. La inexpressivitat de la meva cara l'obli-
ga a ensenyar-me unes imatges anteriors. L'adorable Maribel es mou 
còmicament cap enrera fins que apareix una eròtica sabata, llavors 
ho capto, a la part de dins del calçat, envoltat per un «de pura pell», 
s'hi veu, borrosa, la marca. No dubto de la capacitat d'importació 
dels nostres industrials, però és un primer indici que s'ha filmat aquí. 
La Marina m'explica que allò l'ha posada sobre la pista. 
Els meus ulls emboirats tornen a veure la imatge de fa un mo-
ment. M'esforço però sols arribo a distingir un primer pla dels pits 
de la noia i per més que remiro només veig allò; no és fins que m'ho 
assenyala que puc veure que al voltant dels pits hi ha el vestit des-
cordat i en uns dels extrems una petita etiqueta, l'emblema de Cor-
tazar's, la tenda més xic de Ciutat. No entenc com l'ha vista, inclús 
ara, que sé on és, estic hipnotitzat pels mugrons de la Maribel. 
Quan la imatge s'esfuma per obra i gràcia d'un botó que prem 
la Marina amb una punta de ràbia, m'adono de la importància del 
descobriment. És la primera pista que té possibilitats de dur-nos a 
bon port. Venjatiu, li indico que és probable que aquest vestit el du-
gués la Maribel de quan va marxar de casa. Somriu i m'acusa de 
passarell. Quan ella fugi de la llar, Cortazar's encara no s'havia inau-
gurat. 
Després de discutir-ho em nego a anar sol a veure tendes de 
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moda femenina, no fa per mi. Li encolomo, doncs, la feina. Acce-
deix amb la condició, la cara diria, que li comprí alguna coseta, d'ex-
cusa, diu. No vull ni imaginar els preus d'aquella tenda, potser hau-
ria calgut recalcar-li que estic en atur... 
Quan ens trobem dissabte tot just la reconec, llueix un model 
ben cursi que fa joc, això sí, amb un ridícul pequinès. Odio els gos-
sos, odio la Marina i començo a odiar tot aquest maleft assumpte, 
i això que el bitxo encara no m'ha mossegat... 
L'aparador de Cortazar's reflecteix una imatge francament des-
coratjadora, estic temptat de fugir, però la Marina m'estira amb con-
tundència, tanmateix em nego a agafar el gos en braços com pre-
tén, tinc la meva dignitat. Per mi que es figura que està interpretant 
una d'aquelles pel·lícules de nena ianqui que va a París, perquè fa 
el mateix somriure histèric mentre detalla a la dependenta la mena 
de vestit que vol. No es deu explicar prou bé perquè el model que 
li porten poc té a veure amb el que ens ha dut fins allí, però acaba 
per fer-se entendre. 
El cor em fa un salt en veure que hem tocat os, ara sí, aquell 
és el vestit. M'adreça un somriure triomfant, ara només cal averi-
guar qui ha comprat un model com aquell i ja està. 
Ens ho pensem que està, no és que es neguin a facilitar-nos 
el nom de la clienta, és que tal clienta no existeix perquè, com la 
resta de vestits de Cortazar's, aquell és un model exclusiu i el tenim 
a les mans. La notícia ens cau com un gerro d'aigua freda sense 
haver-la tret de l'envàs. 
Donem una excusa tonta i se m'endú d'allí a tota pressa, està 
excitada (el gos es veu que també perquè no fa més que bordar). 
Si aquell és l'únic model que hi ha al mercat, vol dir que també és 
el mateix que surt a la pel·lícula i, per tant, Cortazar's està directa-
ment relacionat amb la productora porno! Pessimista de mena, tro-
bo mil raons que la contradiuen, primer per què no té perquè ser 
realment exclusiu, segon, podríem haver-nos equivocat i que fos sols 
semblant... què he dit!, l'única manera d'assegurar-nos-en és 
comprar-lo i com no li he regalat la tonteria promesa, li dec. Que-
dem per anar a mitges, però tot i així és una xifra que treu l'alè. 
Argumenta que és una inversió que recuperarem amb escreix un 
cop resolt el cas. Escèptic, em deixo dur de nou a Cortazar's. 
Mentre emboliquen el vestit se m'acut una idea i m'hi llenço 
a la desesperada. No podria ser que alguna dependenta s'endugués 
roba el cap de setmana per tomar-la dilluns en obrir? La Marina obre 
uns ulls com taronges per la meva temeritat, també els obro jo quan 
la caixera, insospitadament, ens dóna una pista d'or. Fa mesos aco-
miadaren la Karen perquè sospitaven que ho feia. La Karen? pre-
gunto jo llençant l'esquer. Sí, una dependenta que vivia als edificis 
Sol, respon. No aconseguim, però, que ens faci descompte en el 
vestit. 
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EI cas és al pot, no hi poden viure moltes Karen als edificis Sol, 
així ens ho confirma el conserge, per no viure'n no en viu ni una, 
però hi havia viscut fa tres o quatre mesos. Per la descripció només 
pot ser la Maribel. De vegades tenir un bon tipus serveix perquè us 
recordin... dissortadament no deixà cap adreça, això sí que ho re-
corda, li comentà que marxava a Alemanya. 
La meva relació amb la Maribel cada cop s'assembla més a un 
coitus interruptus, la Marina, però, no perd punt, s'interessa per 
l'apartament. Com hi ha crisi encara és buit (i temo que no el vulgui 
llogar). He d'admetre, tanmateix, que ha estat una bona intuïció per-
què aquell és el lloc on es rodà «Una ninfòmana bestial». Passar la 
mà per aquell llit té un morbo excitant, però això és tot, l'aventura 
acaba aquí. 
Una nova visita a Cortazar's a càrrec d'un amic de la Marina 
(m'abstinc, aquest cop, de preguntar-li a canvi de què), resulta igual-
ment infructuosa. No solament no en tenen dades, sinó que les re-
novacions constants de dependentes fa que cap d'elles no l'hagi arri-
bat a conèixer. 
Per posar punt i final al cas, quedem per sopar. Quan la Mari-
na arriba (amb un quart d'hora de retard), em guarda una última 
sorpresa, no solament du el vestit que surt a la pel.lícula (bé s'ha 
d'amortitzar), sinó que porta un conill al braç i no precisament per 
menjar. Senyor, compadeix-te dels simples humans!. 
Me n'he de desempallegar, el que havia començat com una ju-
guesca eròtica s'està convertint en un malson pornogràfic. Jo parla-
va d'una nit folla amb una star del porno, no de sessions intensives 
amb una nimfòmana amateur... i ho vol perllongar de per vida! Amb 
dir que no veig vídeo per no trobar-me-la... 
Sembla que finalment ho ha entès, fa ben bé dos dies que no 
em truca, suposo que s'haurà cncaterinat d'algú altre, però ca! in-
nocent de mi, en baixar la brossa que me la trobo esperant. No tinc 
cara per dir-li que marxi, però que consti que si puja al pis és per-
què s'ha autoconvidat. Segons conta, té una sorpresa. Jo ja tremo-
lo, conec la mena de sorpreses que em depara el destí quan la Ma-
rina és a prop, sols agraeixo que com va carregada amb un paquet, 
no se m'hagi abraçat com fa a totes hores. 
Ja he confessat que no em fa res veure una pel.lícula porno, 
però la seva sorpresa —el paquet—, consisteix en un lot ben assor-
tit que em fa témer el pitjor. Ha mostrat abastament que té tendèn-
cies mimètiques respecte al que veu a la pantalla, sense arribar a 
entendre que allí filmen a trossets i que, de tant en tant, descansen. 
Els meus recels eren injustificats, no se'ls mereix, bé, mercixer-
se'ls sí que se'ls mereix, però no aquest cop. Les cintes que ha dut 
formen part d'un lot destinat a l'estranger que la policia ha confiscat 
(i, que ni se m'acut preguntar-li com han arribat a les seves mans), 
en la portada d'una d'elles hi ha la nostra Maribel, i no solament 
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això, totes les altres cintes (cada un amb noms i productora can-
viant) hi tenen alguna relació. 
No sé si heu vist mai vuit hores seguides de pel·lícules porno, 
però us asseguro que és horrorós. En el nostre cas, però, té un as-
pecte gratificant. No solament apareix la dependenta de Cortazar's 
que ens atengué, sinó que la caixera, que vam tenir a frec, no pot 
dissimular sota el maquillatge i la perruca el cosset perfecte de la 
Maribel. Quan has vist una dona nua tants de cops com nosaltres 
no cal veure-li la cara per saber qui és. Tenim el cas resolt! 
L'endemà fem cap a Cortazar's, preferim parlar amb ella abans 
de veure son pare. Ens fa passar al despatx, no sols és la caixera 
sinó que també és Fama del local, es veu que això del porno dóna. 
Ens atén amb molta cordialitat i no es mostra gens sorpresa quan 
li expliquem el què. No li fa tanta gràcia, però, que tinguem còpies 
de les pel·lícules confiscades, és massa comprometedor, especial-
ment per a les noies, perquè no sols la dependenta que ens aten-
gué surt a les cintes, sinó que totes i cada una de les que hi ha allí 
les he vistes en pilotes la nit anterior. La meva adorable Maribel no 
sols és la mestressa de Cortazar's, sinó que és la productora dels 
films pornogràfics. El que va endegar com una experiència diverti-
da i excitant, ha acabat essent una empresa formal. 
Ara que la tinc davant ja m'ha passat la fal.lera d'endur-me-la 
al llit, potser hi ajuda que hagi durat tant la broma sense arribar a 
treure'n profit, que hagi canviat de maquillatge i pentinat o, potser, 
és la Marina que m'ha acabat traumatitzant... 
Mentre, s'han fet la mar d'amigues, la Maribel ens confessa que 
quan ens va veure entrar per la porta de Cortazar's ja s'imaginà que 
tard o d'hora la descobriríem. Em reconegué perquè fou ella matei-
xa qui averiguà que la nota del xantatge havia anat a parar a les 
meves mans. Ho he sospitat tota l'estona, cl xantatge és cosa seva, 
extorsiona son pare per rescabalar-se del cop produït per la confis-
cació del lot de cintes que ens ha menat a ella. Per a què estan els 
pares sinó? prou que manté a cor que vols una amant. Justament 
l'última que li coneix vivia al meu apartament abans d'anar-hi jo, 
d'aquí que m'arribés la nota, però es veu que era poc per a la noia... 
No diré que tot plegat em posa nerviós, però és una situació 
amb una morbositat que em depassa, d'un moment a l'altre espero 
que la Marina s'ofercixi per algun paper, es veu que s'està posant 
de moda que les nenes de casa bona facin porno per guanyar al-
guns calerons. Cortazar's és l'excusa que presenten a la família per 
justificar els diners, i els pares tan satisfets perquè les filles es guan-
yen les garrofes treballant durament... 
Vistes les coses ja veig que no en treurem cap profit i aquella 
història ja en comença a avorrir. Decideixo de marxar. Amb el pom 
de la porta a la mà, tinc un gest de magnanimitat i l'adverteixo que 
el seu pare té un detectiu que l'està buscant. 
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Per què sorprendre'm quan em diu que també té part en el ne-
goci, ja em va semblar un tipus molt fresc. Travesso la tenda amb 
pas ràpid, ja en tinc prou d'aquell color, dissortadament la Marina 
m'ateny abans que m'hagi pogut perdre entre els vianants. Ha acon-
seguit que ens admetin per protagonitzar una de les pel.lícules! 
L'assassinaré, però això, com diria Kipling, ja és un altra història. 
Aquest engendrc va tenir la impertinència de guanyar ei Premi Ciutat de Sedaví 1984 de 
narrativa policíaca. 
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